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Conceptualización
• ….posicionamiento con el 
que se define la localización 
de un objeto espacial 
(representado mediante 
punto, vector, área, 
volumen) en un sistema de 
coordenadas …. (Wikipedia) 
es.wikipedia.org/wiki/Geolocalización
• Mostrar al usuario la 
ubicación del documento 
dentro de la biblioteca (SBD)
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Participación de los 
usuarios
• Concurso de ideas 
organizado por la Biblioteca 
Rector Ferraté de la UPC
• Premio dotación económica 
para llevar a cabo el 
proyecto
• Unas 50 aportaciones de los 
usuarios
• Jurado interdisciplinar 
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¿Donde encuentro el 
documento?
• Concursante reflexiona sobre 




• Diferente según cada 
biblioteca: pe. Tipler
• El algunos casos „separados‟ 
del resto: Guía docente, …. 
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Objetivo
• Indicar a los usuarios de la 
ubicación del documento de 
forma visual a partir de la 
información del OPAC
• Mostrar áreas de 
conocimiento a partir de 
mapas visuales de las 
instalaciones
• Efecto colateral: reorganizar 
topográficos y filtrado de 
errores
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Metodología
• Recopilación planos de las 
bibliotecas (Bibliotecas + 
Factorías)
• Desarrollo de la aplicación 
(Servicios digitales)
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• Comprobación / Validación 
topográficos
• Marcaje de las estanterías
• Vectorización
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Recopilación planos de 
las bibliotecas 
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Desarrollo de la 
aplicación • PHP y MySQL
• Expresiones regulares de PHP para 
gestionar la complejidad de los 
topográficos
• Aplicación en PHP para su 
`reducción‟
• Gestionado en la Intranet del SBD
• Integrado en Gateway de Millenium 
por medio de Javascript
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• Diferentes niveles de 
granularidad según 
biblioteca
• Biblioteca decide „punto 
de corte‟
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´Street view‟
• Opcionalmente y según complejidad de 
las instalaciones
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Resultados
• Implementado en 5 de 
las 13 bibliotecas UPC
• Aproximadamente un 
30% del fondo 
bibliográfico UPC de 
libre acceso
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Ejemplo
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Ejemplo
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Ejemplo
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2ª. Fase
• Implementar las áreas de 
conocimiento
• Resolver opción ´Street view´ en 
los casos complejos
• Integración en Drupal
• Envío ubicación por e-mail y/o SMS
• „Ticketing‟ para pedidos de 
documentos de acceso restringido 
